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Netto Hinta-Lista
Brännbeck ja Staffans'in polkupyöräliike
Vaasa
1 Aksiloita eri laatusia ja eri hintaisia














6 Kummiliimaa „ „ 1: 50
7 Puolia muttereilla .... 100 kpl. „ 4:
8
„ r vahvistetuilla 100 „ „ 5:
9 Puolan muttereita .... 100 „ „ 2:
10
„ „ laattoja . 100 „ „ —: 30
11 Emalilakkaa mustaa .... purk. „ —: 50
12
„ värillistä . ... v „ —: 60
13 Astuinpuikko kpl. „ —; 35
14 Jalkanojat pari „ —; 50
15 Haarukan kpl. „ 6:
16
„ haaroja „ „ —; 75
17
„ päitä , „ „ —: 35
18 Kummikang. ilma renkait. varten rull „ 2: 25
19 Kummipaik. s“pääl. „ „ kp . n —: 50
20 Polkimen kummia satsi v 1:50
21
„ » * ,
1:
22 Kehyksen suojuksia .... kpl. „ —: 30
V) V
Kummi-renkaita.
23 Dunlopp kpl. Smk. 11:
24 Bates La „ „ 12:
25






27 Meokelin , ... „ „ 12:
28 Hutohinson Aiglb „ „ 12:
Ilmarenkaita,







32 Moseley „ „ 5:
38 Kädensijoja celluloidia . . . pari „ 1: 10
34 v v n » 1;
35
„ käärityt nahkalla . „ „ •—; 85
36 Merkkitoryi 1 kpl.
„
3; 50
S 7 v 2 „ „ 4: ■—38
„ 3 , „ 4:50
39 Ketjuja 6/sX3/i8 lX 3 /ie 1/2X s/ie „ „ 3:
40
„ »/sXVib , , 3; 50
41 Ketjun kiristäjiä pari „ —: 35
42 Ketjuruuveja tus. „ 1:
43 Hammasrattaita N. D. ... kpl. „ 2: 50
44




„ m n 5:
47 Hameenverkkoja pari „ 1; 75
48
, ~ „ 2:
49
» , , 2:50
50 Kuluja kpl. „ —; 60




53 « - , , 1:50
54 Kuulia tukulta:
V» 5 /b 2 3 /l6 7 /32 V 4 9/32 S/l 6 3 / 8
65 80 1: — x/3o 1/?5 2 /50 3: — 6: —
55 Kuularenkaita . kpl. Fmk —6O
56 Lyhdynpitimiä
„ B —: 40
57 Napoja etupyörän N. D.. . . „ „ 2:50
58
„ „ Eadie . . „ „ 2: 50
59















64 Öljyä pullo „ —; 25









„ Laukku .... „ „ 6:
70 Poikimia pari „ 2: 75
n n n 9:
72
, „ „ 3: 50
73 Polkimen tomusuojia .... kpl. „ —: 50
74 Pumppuja 15“ oelluloidia . . „ „ 1:50
75
„ 12“ mess., nikkel. . „ „ 1; 25




78 n n v : 96
79 „ kpl. „ —: 30
80 Pumpunpitimiä pari „ —: 50




83 „ Troxel „ 8:
84
„ B 5:-
85 Satulanpontimia Hammoch .... „ 2:
86 Satulanpontimia Troxel ....Smk. 2:50
87 , • • • • » 1 :
88 „ irtonaisia jousia . „ —: 40
89 Ruuviavaimia „ 2:
90
„
U. S „ —: 90
91 Satulan hakasia „ —: 75
92 „ kannatin „ 2: 10
93 Muttereita 5 pi. 12 pi.
94 Ruuveja muttereilla . . . . 5 „ —5O
95 Likasuojuksia keltaisia . . satsi Smk. 2:50
96 „ emaljoituja . . . „ „ 3:50
97
„ naisten ylihinta . „ „ —; 50
98
„
takamaisia kelt. . kpl. „ 1:50
99 „ „ emalj. . „ „ 2:25
100
„ etumaisia „ . „ „ 1:50
101
„ „
kelt. . „ „ 1:
102 Likasuojuspitimiä pari „ —: 60





„ „ „ 4:50
106 Emäputki suora „ „ 2:50





„ puisia keltaisia . . . „ „ 3: 50
110
„ „ emaljoituja . . „ „ 5:50










„ kummia metr. „ -—: 30
115 Laukkuja miesten kpl. „ 2:50
116
„ naisten „ „ 2:25
